アジア・太平洋戦争における米軍の上海空襲 ―上海住民の視点から考える― by 劉 韻琤
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ることになった．1944 年 8 月，上海水道水
会社が水道水の供給量を半分に減らし，供









策が強化されていった．1944 年 8 月 30 日，
上海警察署は長寧路支局など 16 の支局内





































忠海 20が駆けつけてきて，「今朝 4時 50分，
















































































メートル，全長 30 メートル，高さ 9 メート



























































































































































































































1945 年 7 月に上海で行われた最後の二度の
爆撃の後，広慈医院は七十人の負傷者を収容
治療した．そのうち男性は 49 人，女性は 31



































































また，1944 年 8 月 30 日の空襲については，

















年 6 月 20 日付），「敵機盲爆上海市街」（1945



























































































































































































い．例えば 1944 年 11 月 11 日の空襲につい
て，『申報』はこの空襲による中国人死傷者
はおよそ 300 人に上り，そのうち死者は約






















































































































































































すなわち，1938〜1941 年の間に 200 回以
















































































































































学報（社会科学版）』2014 年第 4 号．潘洵「深
化侵華日軍無差別轟炸研究的方法論思考」
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